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  ortiv ni ﺷﺮاﯾﻂ   درﭘﯿﻠﻮريﺑﺎﮐﺘﺮ اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و ﻫﻠﯿﮑﻮ
  
  2ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯿﺎن ،2ﻋﺒﺎس ﻣﻠﮑﯽ ،2ج ﭘﺎﮐﺰاداﯾﺮ ،1ﻧﻈﺮي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
  
  ﮐﺮج ﻼﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ،  ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب (1
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  ﭼﮑﯿﺪه 
ﻫﺎي  ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻬﻢ دوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ازﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس، ﺳﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮي :ﻣﻘﺪﻣﻪ     
ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده   ﺻﺪﻫﺎ ﮔﯿﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ.ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺪف .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﻄﺮح  اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس و  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي
   . ﺑﻮد ortiv niﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري در ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺎره در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘﻮن ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﯾﻦ ﻋﺼ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
  در ﻟﻮﻟﻪ CBM  و CIMﺳﭙﺲ. ﻫﺎي  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ آﮔﺎر ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻋﺼﺎره در ﻣﻮرد CBM  و CIMﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ روش ﺑﺮاث ﻣﺎﮐﺮوداﯾﻠﻮﺷﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وBST  ﻫﺎي  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ
  .ده ﮔﺮدﯾﺪﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري از روش آﮔﺎر دﯾﻔﯿﻮزن اﺳﺘﻔﺎ
و  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 61ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ      
 11ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ و 42ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
 . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد61 و 21ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻠﯽ و21و 
 و ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮد 0/5 در ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه .ﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﻮد
ﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ  ﺑCBM  و CIM.ﺳﺎﻗﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺼﺎره ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﯾﺸﻪ و
  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ  CBM  و CIM.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 02و   ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ51اورﺋﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑ01  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و5آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 05  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ و04 ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ   ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮايCBM و CIM
 . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  و از ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و      
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ CBM  و CIMﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟ .ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/5
  . ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻫﺎي  ﺎ ﮔﯿﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در درﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖﺻﺪﻫ     
ﻫﺎ در  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﺛﺮات ﺿﺪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  (.2،1)، اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖortiv niﺷﺮاﯾﻂ 
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎم آن
ﯿﻦ در ﻫﻤ. (32،3)،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮔﯿﺎﻫﯽ  راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻠﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع آن اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد در ﺳﻄﺢ 
وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑ. ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
 airaluhporcS  ﮔﯿﺎه (.5،4)،اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي دارﻧﺪ
ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺗﯿﺮه ﮔﻞ ﻣﯿﻤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ atairts
اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي زاﮔﺮس روﯾﺶ دارد و ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ آن در رﺷﺘﻪ ﮐﻮه
  (8).اﯾﻼم ﺗﺸﻨﻪ داري اﺳﺖ
  روش ﻫﺎ اد و ﻣﻮ
ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﮔﺮم  5ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن : ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي      
ﭙﺲ ﺳ ـﺳﺎﻋﺖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن  2/5ﺷﺪه در آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔـﺮم  01 ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﻓـﺰودن .ﻋﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ 
 ،(ﻣﺮك)اﺗﺎﻧﻞﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  001ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻋـﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘـﺮ  27 ﺑﻌﺪ از و  (ﻣﺮك)و ﮐﻠﺮوﻓﺮم ( ﻣﺮك)ﻣﺘﺎﻧﻞ
  (61،41).ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻫ ــﺎي ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﻋ ــﺼﺎره ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي     
از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﯿﻮن  :ژﯾﻨﻮزاوِﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿ
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻃﺒﻖ اﺻﻮل آﻧﺘﯽ   از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﻨﺪﻣﮏ ﻓﺎر  0/5ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
  در ﯽﻫﺎﯾ ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ  ،ﺑﯿﻮﮔﺮام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻤﻨﯽ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ 
 ﺣﺠـﻢ وﭘﯿﺒـﺖ ﭘﺎﺳـﺘﻮر اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑـﺎ 
  وي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻣﺸﺨﺼﯽ از 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ اﻃﺮاف ﭼﺎﻫـﮏ ﻫـﺎ  42ﭘﺲ از 
  (31،11.)ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿـﺎه ﺗـﺸﻨﻪ  CBM و CIMﻦ ﯿﺗﻌﯿ     
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ  5 از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  :داري
 ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ  1ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺣـﺎوي  01ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﻃـﻮري اﺿـﺎﻓﻪ و  B.S.T ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ﺳـﭙﺲ  .ﻣـﮏ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  0/5ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪورت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﺎي ﮐﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ 
 ﻫـــﺎ ﻣﻌـــﺎدل ﮐـــﻪ ﻏﻠﻈـــﺖ ﻧﻬـــﺎﯾﯽ آن ﻃـــﻮريﻪ ﺑـــ
 ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ 05 و 5،01،51،02،52،03،53،04،54
ﺳـﺎﻋﺖ  42 ار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻗﺮ ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر  .رﺳﯿﺪ
  (71،9).ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
اﯾﺰوﻟﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك  03از  CBM و CIMدر ﺗﻌﯿﻦ      
در ﮐﻨﺎر ﺳﻮﯾﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ژﯾﻨﻮزاواورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮ 
 ژﯾﻨــﻮزا وِو ﺳــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮ  CCTAاﺳــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋــﻮس 
 CBM و CIM ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ  .(7،6)،ﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ  ـCCTA
ﺖ ﻫـ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻈـ ــﺎﮐﺘﺮي ﻫﻠﯿﮑﻮﺑـ ــﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ﻏﻠﺑـ ــ
ﻂ ﮐ ــﺸﺖ ﯿدر ﻣﺤ ــ( 05،54،04،53،03،52،02،51،01،5)ﻋ ــﺼﺎره
 3ﺳﭙﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮي در آن ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺑﻌـﺪ از  و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻬﯿﻪ 
  (51،41).روز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
 ي ﭘﮋوﻫﺶﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
 05µl      ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه در ﺣﺠـﻢ   
ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي رﯾـﺸﻪ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ 
ﺣﺎوي  اﯾﻦ رﻗﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود 
ﻣﻮادي ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﯾﮕﺮ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﺿـﺪ 
  (12،02،91).ﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آن
 
  
  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي 05ري در ﺣﺠﻢ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ دا( اﻟﮑﻠﯽ وﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ آﺑﯽ،)اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﻮق داردرا ژﯾﻨﻮزا، واﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮ
 (ﺘﺮﻣﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮسﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ (ﻣﺘﺮ ﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ)ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻧﺎم ﻋﺼﺎره
 41 42 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05آﺑﯽ در ﺣﺠﻢ 
 
 11 21 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ در ﺣﺠﻢ 
 21 61 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ در ﺣﺠﻢ 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ در ﺣﺠﻢ 
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وي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﺑﺮ ر  دﻗﯿﻘﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را03ﻋﺼﺎره  در ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .اورﺋﻮس و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا دارد
 (ﻣﺘﺮﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮسﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ (ﻣﺘﺮ ﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ)ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا  آﺑﯽﻧﺎم ﻋﺼﺎره
 41 42 دﻗﯿﻘﻪ اي 03ﻋﺼﺎره ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
 01 41 ﺳﺎﻋﺘﻪ 2/5ﻋﺼﺎره ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻪ 27ﻋﺼﺎره ﻧﺠﻮﺷﺎﻧﺪه 
  
  
  
 ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.  ﻧﺸﺎن داد راﻋﺼﺎره ﮐﻞ ﮔﯿﺎه ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ و ﮐﻪ3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول :اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ
  .ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ رﯾﺸﻪ و ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ و اﺗﺎﻧﻠﯽ، ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯽ،
  
ﻋﺪم رﺷﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎﻟﻪ  ﻧﺎم ﻋﺼﺎره
 (ﻣﺘﺮ ﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ)آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
 (ﻣﺘﺮﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠ) اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮسﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ
 ﺻﻔﺮ  ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05 در ﺣﺠﻢ  رﯾﺸﻪآﺑﯽ
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05در ﺣﺠﻢ  رﯾﺸﻪ اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05 در ﺣﺠﻢ  رﯾﺸﻪﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05 در ﺣﺠﻢ  رﯾﺸﻪﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05آﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ در ﺣﺠﻢ 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺳﺎﻗﻪ در ﺣﺠﻢ 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺳﺎﻗﻪ در ﺣﺠﻢ 
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ  ﺳﺎﻗﻪ در ﺣﺠﻢ 
 41 42 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  05آﺑﯽ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه درﺣﺠﻢ 
 11 21 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه در ﺣﺠﻢ 
 21 61 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 05ﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه در ﺣﺠﻢ ﻣ
 ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮو 05ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﮐﻞ ﮔﯿﺎه در ﺣﺠﻢ 
  
 ﯿﻦـﺎﻧﮕ ــﻣﯿﻪ ـﺪ ﮐ ـــ ـﯽ دﻫ ـﺸﺎن ﻣ  ــ  ـ ﻧ 4ﺎره ـﻤ ــﺷ ﺪولـﺟ     
 ﻮكـﻠﻮﮐ ــﺘﺎﻓﯿـ اﺳ ﺮيـاي ﺑﺎﮐﺘ ﺮﯽ ﺑ ـﺼﺎره آﺑ ـﻋ CBMو  CIM
ﯽ ـﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣ ـﯿـﺮ ﻣ ـﺮم ﺑ ـﺮوﮔـﮑـﻣﯿ 01 و 5 ﺐـﺮﺗﯿـﻮس ﺑﻪ ﺗ ـاورﺋ
  .ﺪـﺑﺎﺷ
  
   و ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا،ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس CBM و CIMﻦ ﯿﺗﻌﯿ.  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 CBM
 
  (µlm/g) ﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  CIM
  5  01  51  02  52  03  53  04  54  05  5  01
  2/5  5  7/5  01  21/5  51  71/5  02  22/5  52  5  01
  5  01  51  02  52  03  53  04  54  05  5  01
  2/5  5  7/5  01  21/5  51  71/5  02  22/5  52  5  01
  
  
  
  
  اﯾﺮج ﭘﺎﮐﺰاد و ﻫﻤﮑﺎران-...اورﺋﻮس  اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮكﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﺗﺸﻨﻪ داري ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
07 
  
  
  
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  02 و 51 ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ CBMو  CIM ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 5 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 CBM
 
 (µlm/g)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﯾﺮﻣﻘﺎد                                                   CIM
  
  5  01  51  02  52  03  53  04  54  05  51  02
  52  5  7/5  01  21/5  51  71/5  02  22/5  52  51  02
  21/5  51  71/5  02  22/5  52  72/5  03  23/5  53  51  02
  5  01  51  02  52  03  53  04  54  05  51  02
  
  
  
  
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ  05 و 04 ﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﭘﯿﻠﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﻠﯿ CBM و CIM ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 6 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎره  (µlm/rg)ﻣﻘﺪار ﻋﺼﺎره CIM CBM
 ﺳﻮﯾﻪ
 1 5 01 51 02 52 03 53 04 54 05 04 05
 2 01 51 02 52 03 53 04 54 05 55 04 05
 3 02 03 04 05 06 07 08 09 001 011 04 05
 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 001 04 05
  
  
  
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﻋـﺼﺎره  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ،     
 از ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮآﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ 
از  ،(01)،ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در ﻓﺎز آﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ آﺑﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮه ﺑـﺎ وﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري اﺳﺖ ﮔ
  (5).ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﻠﻮل ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺳﺎﻗﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﺘﺎﻧﻠﯽ ﻣﺠﺰا رﯾﺸﻪ، اﺗﺎﻧﻠﯽ و ﻋﺼﺎره آﺑﯽ،      
 ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از اﺟﺰاي اﺣﺘﻤﺎﻻً .(21)،اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﺛـﺮ  ﺗﺎ ﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (02.)ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐـﻪ  ﻮﻧﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬـﺎري ﺑـﻮد ـﻫـﺮ ﮔ ـ ﺪـﻋﺼﺎره ﮐﻠﺮوﻓﺮﻣﯽ ﻓﺎﻗ      
ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎده ﻣـﻮﺛﺮه از اﯾـﻦ  ﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻼل ﻗﺎدر ا ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺎﺛﯿﺮات  ﻫﻢ .(41)، ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺎه
ﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿ  ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن 
ﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﻮد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﻪ ا  ﻋﺼﺎره ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
 اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷـﻮد   ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻞاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﮐﺎﻣ 
  (12).ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در       
از  .(81)،ﻨﺪـﻪ ﺑﺎﺷ ــﺘ  ـﻬﺎري داﺷ ـﺮ ﻣ ــﺮﻧﺪ ﺗـﺎ اﺛ  ــﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿ 
 ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﻃـﻮر CBM و CIM ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ـﻧﺘ
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري آن ﺑـﺮ ﺑـﺎﮐﺘﺮي 
ﻋﺼﺎره آﺑـﯽ  .(41)،اورﺋﻮس اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك  آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا
 ﻧﯿـﺰ اﺛـﺮ ﺪ وـﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻣ ﺼﺎره ﻫﺎـاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋ 
ﺮم ـﺎي ﮔ ــ ﮔﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻫ ـ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي آن
  (22).ﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪـﻣﺜ
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Abstract 
 
Introduction: The most important   nosocomial 
infectious agents are Staphylococcus aureus (S. 
aureus), Pseudomonas aeruginosa (P. aerug-
inosa), and Helicobacter pylori (H. pylori).   
An alternative way for treatment of bacterial 
infection is herbal therapy. The aim of this 
study was to evaluate the inhibitory effects of 
alcoholic and water extracts of Scrophularia 
striata (S. striata) plant on S. aureus, P.aer-
uginosa and H. Pylori at in vitro condition.  
 
Materials & Methods: Water and alcoholic 
extracts of S. striata plant were prepared. Inhi-
bitiory effect of these extracts was examined 
on S. aureus and P.aeruginosa in Mueller-Hi-
nton agar medium. MIC and MBC of the ext-
racts was determined in TSB medium by ma-
cro dilution method.  MIC and MBC of H. 
Pylori was determined by agar diffusion me-
hod. 
 
Findings:  Inhibitory zone of water extraction 
for S. aureus and P. aeruginosa was 16 mm and 
24 mm, respectively. Inhibitory zone of etha-
nol extract for   S. aureus and P. aeruginosa w-
as 11 mm and 12 mm and that of methanol ext-
ract was 12 mm and 16 mm, respectively. 
The chloroform extract had not any inhibitory 
effect.  The MIC of water extract of S. striata 
for S. aureus, P. aeruginosa and H. Pylori were 
15µg/ml, 20µg/ml, and 5µg/ml, respectively.  
Also, the figures of MBC were 10µg/ml, 40µ-
g/ml and 50µg/ml, respectively. 
 
Discussion & Conclusion: Water and methanol 
extracts of S. striata had better inhibitory effect 
then other extracts.  The best effect was belo-
nged to the 5-hour boiled extract of the plant. 
Given to the MIC and MBC values, water extr-
act of S. striata may be a candidate for herbal 
therapy in bacterial infections. 
 
Keywords: Herbal, Scrophularia striata, extra-
ction, MIC 
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